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く報告〉
専修大学商学教育100年・
商学部創設40周年記念事業報告
商学部40周年記念事業実行委員会
。平成16 年度に行われた事業
204 年1 月 7 日(日)
専修ナビ(専大生によるキャンパスナビ)@生田緑地
- 専大の裏山で00 と叫ぶ! -
日時 :平成16 年1 月 7 日(日 10 : 00~15 : 0 (受 付 10 : 00~12 : 0)
場所:ダイエ ー向ケ丘遊園庖前~生田緑地~専修大学
とー催 :専修大学40 周年記念事業運営委員会
協賛 :ダイ エ一向ケ丘遊園庖
後援: )IIIIJ 奇市多摩区役所
204 年1 月7 日(日)
商学部 ・商学研究所共催シンポジウム
「学校と市民がつくる地域の未来- 高校・大学生によるま
ちづくり体験- J
日時 :平成16 年1 月 7 日(日) 16: 00~18 : 00 
場所 :専修大学生田校舎341 教室
三催:専修大学商学部 ・商学研究所
32 
内容:
高校生による街づくりの成功体験(パネル展 示)
. IG ESTORE おだわら J :小田原城東 高校に よるチャレンジ・ショ ッ
ブ
・「横浜お試しイロハハ計画J :横浜商 業高校による横浜観光プラン
大学生による街づくり成功体験 (パ ネル展示)
. I江古田計画J :武蔵大 学 ・日本大学芸術学部・武蔵野音楽大学に よる
江古田商庖街での活動
. I商店街ネットモールJ :早稲田大学生などによる地域活性化に関する
調査研究事業
. Iショッピングモール・シスターズJ，I安芸宮島の人力車J :広 島修道
大学によるコミュニテイ・ビジネス
多摩区における専修大学の活動
-専修ナピ
・専修大学商学研究所による多摩区との連携活動
204 年11 月20 日 (土)
平成16 年度採択文部科学省オープンリサーチセンター整備事業
大学院社会知性開発研究セン ター/ 中小企業研究センター/ 商学部40 周年
記念事業実行委員会共催シンポジウム
「アジアに製造中小企業の『ジャパン・モデル』が根づく
か ~アジアの経済発展と中小企業 -..J
日時: 204 年11 月20 日 (土 13 : 00~17 : 0 
場所:専修大学生田校舎 702 教室
共催:大学院社会知性開発研究 センター/ 中小企業研究センター/ 商学部
40 周年記念事業実行委員会
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講師:
増田辰弘(産能大 学経営学部教授)
山川恵則(井上特殊鋼 (鮒常務取締役 ・株式会社山11 ，奇器械製作所工場長)
黒瀬直宏(専 修大学商学部教授)
張 浩川 (専 修大学大学院任期制助手)
司会 :溝田誠 吾(専 修大学経営学部教授)
204 年12 月 7 日(火)
専修大学卒業の税理士による - 税理士はこんなに面白い-
、催 :専修大学会計研究所
講演会 (15 : 0'" 16 : 10)
司会 :首藤昭信(専修大学商学部助教授 )
「経理専修の歴史」 高橋貞雄(税理士 ・専修大学会計人会会長)
「税理士制度についてJ 宮川雅夫 (税理士)
「税理士の業務についてJ 吉田伸江 (税理士)
「会社経営と税理士J 榎本恵一 (税理士)
パネルディスカッション (16 : 15"'7 : 0)
司会:柳裕治(専修大学商学部教授)
パネ リス ト 講演者 4 名
。平成17 年度におこなわれた事業
205 年10 月10 日
専修大学商学論集(第 81 号) 商学部開設40 周年記念号 発行
商学部40 周年関連記事
324 
. 21世紀の商学部教育をめざして……………………………一…・川村晃正
.40年 ・専修大学商学部とともに………………………………一大西勝明
・商学部40周年によせて 一商学部情報処理教育-………ー・…小島崇弘
・商学部の現状 (商学部における改革について)……………佐々木重人
.専修大学商学部略年表
平成17年10月15日 (土)
専修大学商学教育100周年・商学部創設40周年記念講演会
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講演I (15 : 00~16 : 00) 
講師:大谷 秀之氏(~槻デアゴスティーニ・ジャパン 代表取締役社
長)
演題:I負けない人生J
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〈大谷秀之氏略歴〉
1971年 :専修大学商学部会
計学科入学
1974年 :公認会計士2次試
験現役合格
1975年:専修大学商学部会
計学科卒業
!0斗
商学部創設40周年記念祝賀会
日時:2005年10月15日 (土)16: 30~18 : 00
場所 :専修大学生田校舎 9号館5階 キャビン
会次第 :
司 会 :小口登良(商学研究科長)
326 
開会の辞 :大西勝明(前商学部長)
挨 拶 :J11村晃正(商学部長)
日高義博(専修大学長)
出牛正芳(学校法人専修大学理事長)
閉会の辞:松原成美(元商学部長)
ィてこ二〉ー
